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ಟ ኈ ㄽ ᩥ ࡢ ࿴ ᩥ せ ᪨ 
 
◊✲⛉࣭ᑓᨷ ኱Ꮫ㝔 ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒Ꮫ◊✲⛉᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࢩࢫࢸ࣒Ꮫᑓᨷ ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ 
Ặ    ྡ Ლཎ ┤႐ Ꮫ⡠␒ྕ 1050004 
ㄽ ᩥ 㢟 ┠ ࣄ࣮࣐ࣗࣀ࢖ࢻࡢ㐠ືᛶ⬟ࡢྥୖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
 せ  ᪨ 
㏆ᖺ㸪ࣄ࣮࣐ࣗࣀ࢖ࢻࣟ࣎ࢵࢺࡢ◊✲ࡀࡉࡲࡊࡲ࡞◊✲ᶵ㛵࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬  
ᮏ◊✲ᐊ࡛ࡣࢦࣝࣇࢫ࢖ࣥࢢࣟ࣎ࢵࢺࡢ㛤Ⓨࢆ㏻ࡋ㸪ே㛫ࡢࢫ࣐࣮ࢺ࡞ࢶ࣮ࣜᵓ㐀࡛㧗࠸㐠ື
ᛶ⬟ࢆⓎ᥹࡛ࡁࡿࡢࡣ㛵⠇ࡢࢫࢺࢵࣃᶵᵓ࡜ືⓗ࡞ᖸ΅㥑ືࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࡘࡁ࡜ࡵࡓ㸬
ࡑࡋ࡚ࡇࡢᖸ΅㥑ືࡢࣄ࣮࣐ࣗࣀ࢖ࢻ࡬ࡢ㐺⏝ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡞ࣄ࣮࣐ࣗࣀ࢖ࢻ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ◊✲࣭㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸬  
⌧ᅾࡢ୍⯡ⓗࣄ࣮࣐ࣗࣀ࢖ࢻࡢ࢔ࢡࢳ࢚࣮ࣗࢱ㑅ᐃ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡎ⬮㒊ࣜࣥࢡ㛗㸪ྛࣜࣥࢡ
ࡢ㔜㔞㸪㔜ᚰ఩⨨ࢆồࡵ࡚⡆᫆ࣔࢹࣝ໬ࡋ㸪౑⏝ࡍࡿ㐠ື㌶㐨࡟ྵࡲࢀࡿጼໃࢆಖࡘࡓࡵ࡟ྛࣜ
ࣥࢡ࡟せồࡉࢀࡿ㟼ࢺࣝࢡࢆ⟬ฟࡍࡿ㸬ࡑࡋ᳨࡚ドࡋࡓጼໃࡢ୰࡛ࡶ㔜せᗘࡢ㧗࠸ࡶࡢࢆᇶ‽࡜
ࡋ㸪ࡑࢀ࡟ぢྜ࠺ࢺࣝࢡࢆ᭷ࡍࡿ࢔ࢡࢳ࢚࣮ࣗࢱࢆ౑⏝ࡍࡿ㸬ࡇࡇ࡛㔜せ࡞ጼໃ࡜ࡣࣟ࣎ࢵࢺࡢ
࣮࣒࣏࣍ࢪࢩࣙࣥ࡜࡞ࡿ┤❧᫬㸪ࡑࢀ࡟ຍ࠼ࡦࡊ㒊ࡢ᭱኱ᒅఙ᫬࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸬ࡦࡊ㒊㟼ࢺ
ࣝࢡࡣࡑࡢゅᗘࡢቑຍ࡟ᑐࡋ࡚༢ㄪቑຍࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪⤖ᯝⓗ࡟࢔ࢡࢳ࢚࣮ࣗࢱ
ࡣ᳨ドࡋࡓࡍ࡭࡚ࡢጼໃ࡟࠾࠸࡚㟼ࢺࣝࢡࢆ‶ࡓࡍࡶࡢࡀ㑅ࡤࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿ㸬 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㑅ᐃࡉࢀࡓ࢔ࢡࢳ࢚࣮ࣗࢱࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝㟼ࢺࣝࢡࡢ࠿࠿ࡽ࡞࠸┤❧᫬࡟࠾࠸࡚
ࡣࢺࣝࢡ㐣ከ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ࢔ࢡࢳ࢚࣮ࣗࢱࡢ኱ᆺ໬࡟క࠺㔜㔞ࡢቑຍࡸ㐠ືᛶ⬟ࡢపୗࢆᣍࡃ㸬
ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ⅬࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ኚῶ㏿ᶵᵓ࡛࠶ࡿ㠀෇ᙧṑ㌴ῶ㏿ᶵᵓ࡜ኚῶ㏿ࣜࣥࢡᶵᵓࡢᑟ
ධࢆ⾜࠺㸬㛵⠇ゅᗘࡀቑຍࡍࡿ࡜ῶ㏿ẚࡀቑຍࡍࡿ᪉ྥ࡟ኚῶ㏿ᶵᵓࢆྲྀࡾ௜ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪
㛵⠇ゅᗘࡈ࡜ࡢ㟼ࢺࣝࢡ࡜᭱኱㐃⥆ࢺࣝࢡࡢ೫ᕪࢆᖹ⁥໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬  
ࡲࡓኚῶ㏿ᶵᵓࡔࡅ࡛ࡣ࢝ࣂ࣮࡛ࡁ࡞࠸ᒅఙ᫬ࡢ㟼ࢺࣝࢡࢆࢫࢺࢵࣃᶵᵓ࡟ࡼࡾ⿵ൾࡍࡿࡇ࡜
࡛㸪᏶඲ᒅఙ᫬࡛ࡶ㐃⥆᭱኱ࢺࣝࢡෆ࡟཰ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬  
ᮏㄽᩥ࡛ࡣኚῶ㏿ᶵᵓ࡜ࢫࢺࢵࣃᶵᵓࢆᑟධࡋ㸪ࣄ࣮࣐ࣗࣀ࢖ࢻࡢ㐠ືᛶࡢྥୖࢆ┠ᣦࡍ㸬ල
యⓗ࡟タィࡢᣦ㔪ࢆ♧ࡋࡓᚋ࡟ᐇ㝿࡟ᐇᶵࡢ〇స࠾ࡼࡧᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿ࡜࡜ࡶ
࡟୧⪅ࡢ㐪࠸ࢆ⪃ᐹࡍࡿ㸬 
 
 
